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Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ
Плетневой Анастасии Дмитриевны по теме 
«Исследование значимых лингвистических характеристик в задаче автоматического определения типа автора»

Выпускная квалификационная работы Анастасии Дмитриевны Плетневой посвящена исследованию лингвистических характеристик текстов применительно к задаче определения автора. Надо признаться, что данное направление несколько подзабыто в последнее время, хотя сложно переоценить его результаты, которые могут найти применение в разных прикладных исследованиях. Отмечу, что тема целенаправленно была выбрана самой Анастасией Дмитриевной. 
В ходе написания работы автор провела исследование большого количества текстов блогов, которые были написаны её подопечными (Анастасия Дмитриевна работает в данной сфере). 
В теоретической части Анастасия Дмитриевна обращается к языку Интернета, который имеет свои особенности и в последнее время всё чаще становится объектом исследования. Автор подробно рассматривает характерные черты текстов, последовательно переходя от одного уровня анализа языка к другому. Также описываются инструменты, которые будут использованы при проведении экспериментов.
В практической части исследования Анастасия Дмитриевна проводит анализ текстов блогов, дифференцируя их отличительные особенности в зависимости от типов текстов и иллюстрируя их большим количеством примеров.
Могу с уверенностью сказать, что в ходе выполнения исследования Анастасия Дмитриевна проявила себя как грамотный специалист, способный к самостоятельной аналитической работе.
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